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: A 公司向 B设在英国
的子公司 b 提供英镑贷款
,






















































































































































到 I % 之间
。
为了降低资金跨国流动的代价
,
跨国
公司总是千方百计地缩减内部现金流动的总规模
,
它们所采用的主要方法是内部多边净额结算制度
,
即在清算之前
,
跨国公司先对其内部成员单位之间
的债务债权进行综合调度
、
相互冲销
,
从而使得某
些子公司在冲销后的净债权债务变为零
,
而其余的
子公司剩下的要么是净债权
,
要么是净债
·
务 ; 然
后
,
命令负有净债务的子公司直接清偿持有净债权
的公司
。
这种做法将使得公司内部往来帐款的结算
成本降至最低
。
在公司内部交易及货款的结算方面
,
还可使用提前与延迟结算
、
转移定价策略等
,
此处
不赘
。
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